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Graduate Recital: 
Amy Schumann-Griswold, violin
Kathy Hansen, piano
Hockett Family Recital Hall
Monday, March 19, 2012
9:00 p.m.
Program
Sonate pour Violon et Piano (1917)
I. Allegro vivo
II. Interméde
III. Finale
Claude Debussy
(1862-1918)
Kathy Hansen, piano
Four Songs of Solitude for Solo Violin (1985)
I.
II.
John Harbison
(b. 1938)
Intermission
Sonate in d-Moll für Violine und Klavier, Op. 121
(1851)
I. Ziemlich langsam; Lebhaft
II. Sehr lebhaft 
III. Leise, einfach 
IV. Bewegt
Robert Schumann
(1810-1856)
Kathy Hansen, piano
This Graduate Recital is in partial fulfillment of the degree M.M. Violin
Performance.  Amy Schumann-Griswold is from the studio of Susan
Waterbury.
